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بر تعادل يرزشكاران مبتلا بٍ بی ثباتی مسمه ي  پیًتیىسیاثر ک یبررس
 حاد مچ پا هیاسپر
 
 ، سید صدرالدین شجاع الدین*پور وسفی وانیک
 .اٌ خًارسمي تهزان، تهزان، ايزانگزيٌ حزكات اصلاحي ي آسيب شىاسي يرسشي، داوشگ
 49/2/61 :پذيزشتاريخ    39/01/81 تاريخ دريافت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمٍ:
 یّب هحل ييتش غيهفلل هچ پب يىي اص ؿب
). 1-4اػت ( یا دس ٍسصؿىبساى هجتذی ٍ حشفِ يذگيد تیآػ
 ٍسصؿي ٍ  یّب يذگيد تیدسكذ آػ 01-82 حذٍد
هچ پب  يخَسدگ چیهچ پب سا پ یّب تیدسكذ اص آػ 68
دس فَتجبل،  ّب يخَسدگ چی). ايي پ5-7( دّذ يتـىیل ه
وِ ًیبص ثِ تغییش خْت ػشيغ  ييّب یجبل ٍ ٍسصؽثؼىتجبل ، ٍال
). پلاًتبس فلىـي 8( افتذ يحشوت ثذى داسًذ، ثیـتش اتفبق ه
اص  ظُيٍ ثِ ،يخَسدگ چیٍهؼیتي اػت وِ هچ پب سا هؼتؼذ پ
ٍ ّوشاُ ثب چشخؾ سٍ ثِ داخل  ذيًوب يًَع ايٌَسطًبل ه
اػت وِ لیگبهبى ػوت خبسج پب سا دس هؼشم آػیت ثیـتش 
هچ  يخَسدگ چیدس ايدبد پ ل). چٌذيي ػبه9( دّذ يلشاس ه
هفلل، وَتبّي  يثجبت يپب هْن اػت. ػَاهل داخلي ؿبهل: ث
لجلي،  یّب تیدس لذست ػولات، آػ شلشيٌگيیػولات، غ
 سٍاًي ٍ ًَع ساُ سفتي یّب اػتشع ،يثخـ وبفي ًجَدى تَاى
ٍ ػَاهل خبسخي ؿبهل: ػٌح هْبست ٍسصؿي، ػٌح 
). 01( تاًیي ٍ خٌبی ثبصی اػسلبثت ٍ توشيي، لَ
تَاًجخـي هٌبػت ٍ تمَيت ػولات اًشاف هچ پب ثِ هٌظَس 
هدذد هچ پب هشٍسی اػت.  يخَسدگ چیخلَگیشی اص پ
 چكیدٌ:
ي اختلال در  ببىدی يطًر كبمل بُبًد وم بٍ ضًود، يپب م اسپریه خبرجي مچبيطتر افرادي كٍ دچبر  زميىٍ ي َدف:
. بب تًجٍ بٍ آوكٍ ببوداش كىد يبريز م دٌید بيست كٍ براي ایه افراد آسمطكلاتي ا هیتر جیراتعبدل، یكي از 
ي در طب يرزضي  ضدٌ يمعرف دیجد يريش درمبو کیعىًان  ) بٍepaT oisenik citelhtA( پيًتیىسيك ييرزض
ه ي مسم يثببت يبر تعبدل يرزضكبران مبتلا بٍ  ب پيًتیىسياثر ك يبررس حبضر قياست، َدف تحق داكردٌيكبربرد پ
 حبد مچ پب است. هیاسپر
 ،12/4±2/1سه  هيبوگيمسمه: م يثببت يوفر بب ب 41يرزضكبر مرد (  62 يتجرب مٍيمطبلعٍ و هیدر ا :يبررس ريش
 بدوي تًدٌ ضبخص ،02/7±2/3سه هيبوگيحبد مچ پب: م هیوفر بب اسپر 21ي  22/3±3/1 بدوي تًدٌ ضبخص
اصلاح  يبيبٍ ريش ترك پيًتیىسيبب ك تيدر دي يضع کيىبمیدا تعبدل يببیمًرد ارز يعبد طضرای در) 22/4±2/7
 يدار يمعى سطحبب  ياز آزمًن ت پيًتیىسيك اثر يبررس يي بدين ببوداش قرار گرفتىد. برا كبلمكبوي – يعملكرد
 استفبدٌ ضد. SSPSافسار  ي ورم ≤P0/50
 کيىبمیبر تعبدل دا مچ پب پيًتیىسيكٌ ي ضد دار يآزمًن معى ي پس صيپ ریدر َر دي گريٌ اختلاف مقبد :َب بفتٍی
 ).≤P0/50( است طتريحبد ب بيدر گريٌ آس راتييتغ سانيم هيىچَم ؛مؤثر بًدٌ است َب يآزمًدو
در  کيىبمیببعث بُبًد تعبدل دا كبليمكبو -ياصلاح عملكرد يبيتركبٍ ريش  پيًتیىسيك :يريگ جٍيوت
ريش در بُبًد  هیا ري. در ضمه تأثضًد يمدت م در كًتبٌ حبد مچ پب هیمسمه ي اسپر يثببت ييرزضكبران بب ب
 بًدٌ است. طتريحبد ب هیتعبدل گريٌ اسپر
 
 .مچ پب، تعبدل پًسچرال يثببت يب ،يببوداش يرزض َبي كليدي: اشٌي
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گبّي تب ؿؾ هبُ يب ثیـتش  يخَسدگ چیًبؿي اص پ یّب تیآػ
اداهِ داسًذ وِ ثبػث ًبتَاًي دس ساُ سفتي ٍ ايدبد اختلال دس 
  اصّوچٌیي ثیؾ  ؛)11( ؿَد يوبس ٍ صًذگي سٍصاًِ ه
هچ پب  يخَسدگ چیدسكذ اص ثبصيىٌبًي وِ دچبس پ 03
 يثجبت ي). ث21( وٌٌذ يهضهي پب سا تدشثِ ه يثجبت يث ؿًَذ، يه
هچ  يخبسخ يثجبت يػٌَاى ث ثِ letreHهضهي هچ پب تَػي 
ؿذُ  فيػوَ تؼش ييهىشس ا یّب يخَسدگ چیپ يپب دس پ
خَة  ّب يسدگخَ چی). ػوَهبً ثؼیبسی اص پ31اػت (
دچبس ػلائن  ضیّب ً دسكذ آى 04- 02ٍلي حذٍد ؿًَذ يه
). 9( گشدًذ ي(هىبًیىي ٍ ػولىشدی) پب ه هضهي يثجبت يث
 یّب ثش ًجك اكل تمذم پیـگیشی ثش دسهبى، سٍؽ
هتؼذدی اص لجیل اػتفبدُ اص ثشيغ، ثبًذاط، توشيٌبت حغ 
هدذد هچ پب  يخَسدگ چیخْت پیـگیشی اص پ ػومي ٍ
 .)41( سًذٍخَد دا
 یّب اص ثبًذاط هچ پب ثِ ػٌَاى يىي اص سٍؽ اػتفبدُ
ٍ  oziDهچ پب ثؼیبس هتذاٍل اػت  يخَسدگ چیپیـگیشی اص پ
 دسيبفتٌذ وِ ذُيد تیّوىبساى ثب ثشسػي ٍسصؿىبساى آػ
هچ پب ٍ ثشيغ هبًغ اص  يخَسدگ چیدسكذ پ 17ثبًذاط هبًغ اص 
ٍ  ط). ثبًذا51( ؿَد يهچ پب ه یّب يخَسدگ چیدسكذ اص پ 96
ثشيغ ثب ايدبد حوبيت هىبًیىي ٍ تأثیش ثش حغ ػومي هبًغ 
. اػتفبدُ اص ثشيغ ثِ ػلت ؿًَذ يهچ پب ه يخَسدگ چیاص پ
 یّب تیهحذٍديت ثیـتش ٍ هوبًؼت اص اًدبم آصاداًِ فؼبل
ٍسصؿي ٍ هوٌَػیت اػتفبدُ اص آى دس ثؼوي اص هؼبثمبت 
يش ٍسصؿي (ثِ ػلت احتوبل آػیت ثِ ػب یّب سؿتِ
تَخِ ٍسصؿىبساى ًجَدُ ٍ دس ػَم  ) هَسدبساىٍسصؿى
 ).61ثبًذاط ثیـتش هَسد تَخِ ٍ اػتمجبل ثَدُ اػت (
دس ايي صهیٌِ اص آى  تَاى يوِ ه یا ظُيٍ ثبًذاط
اػت وِ ثیـتش دس ًت  TK اػتفبدُ وشد، ویٌضيَتیپ
، ًَاسی TK). 71اػت ( ذاوشدُیٍسصؿي ٍ استَپذی سٍاج پ
الاػتیؼیتي ٍ ثب چؼت اوشيلیىي  وتبًي ًبصن ثب خبكیت
ٍ  ؿَد يحؼبع ثِ گشهب اػت وِ ثش سٍی پَػت چؼجبًذُ ه
 TK ؛ؿَد يوـیذُ ه اؽ يٍالؼ ًَلدسكذ 041تب  021
اػت وِ  يٍ هذػ ذياثذاع گشد يطاپٌ esak osnekتَػي 
 يیثبػث وبّؾ دسد، تَسم ٍ اػپبػن ػولاًي ؿذُ ٍ ّوچٌ
 ،)81داسد ( ٍسصؿي وبسثشد یّب تیدس پیـگیشی اص آػ
 یّب يخَسدگ چیاص پ یشیگ ؾیپ ٌِیدس صه تَاى يه ييثٌبثشا
. الجتِ ًىتِ لبثل روش دس ايٌدب، شدیلشاس گ ُهچ پب هَسد اػتفبد
اػت  TKهَاسد هٌغ هلشف ٍ احتیبى دس ٌّگبم اػتفبدُ اص 
آى  اصحذ ؾی: وـؾ ثگشدد يوِ هَاسد صيش سا ؿبهل ه
دس پَػت ؿىٌٌذُ . ػذم وبسثشد ؿَد يثبػث تبٍل پَػت ه
يب ثبفت دس حبل تشهین ٍ دس پَػتي وِ ثب اؿؼِ دس حبل 
دسهبى اػت. ثِ دلیل ؿىٌٌذُ ثَدى پَػت ٍ ػذم تحول 
ػذم وبسثشد دس اًشاف ٍ  .TKاػتشع چؼجبًذى ٍ ثشداؿتي 
ثب التْبة  یا ِیًضديه هحل ػشًبى. ػذم وبسثشد دس ًبح
وبسثشد  ثبفت ٍ ػفًَت. ػذم وبسثشد اًشاف صخن ثبص ٍ ػذم
ػذم وبسثشد  يیٌثب احتوبل ٍخَد لختِ خَى ّن چ يدس ًَاح
. الجتِ ثِ دلیل )91( TKدس كَست ٍاوٌؾ آلشطيه ثِ 
اكَل  تيخٌغ وتبًي ٍ چؼت هذ حؼبػیت ٍ ثب سػب
دس افشاد ػبلن ثؼیبس  TK هزوَس، احتوبل آلشطی پَػتي ثِ
دس ايي هٌبلؼِ حؼبػیتي دس افشاد  وِ یًَس ون اػت؛ ثِ
 ُ ًـذ.هـبّذ
ثش تؼبدل ٍسصؿىبساى  TKاثش  يثشسػ ٌِیصه دس
اًدبم ؿذُ اػت  یهچ پب هٌبلؼبت هؼذٍد ييهجتلا ثِ اػپش
ٍ  eltteH یّب اًذ. هٌبلؼِ هتٌبلن دس ثشداؿتِ حيوِ ًتب
هضهي هچ پب ٍ ثِ سٍؽ  يثجبت يافشاد ثب ث یّوىبساى ثش سٍ
افشاد  یٍ ّوىبساى ثش سٍ hteslaHٍ  هیاكلاح هىبً
ًـبى داد  هیثِ سٍؽ اكلاح هىبً یسثٌذثب ًَا ػبلن ٍ
دس همبثل  .ًذاسد ّب يثش تؼبدل آصهَدً یشیهچ پب تأث TK
ٍ ّوىبساى وِ ػِ  يویشسحیه يحبخ یّب هٌبلؼِ حيًتب
ٍ  یاكلاح ػولىشد ،يىیاكلاح هىبً پیَتيٌضیسٍؽ و
 يثجبت يسا دس ٍسصؿىبساى ثب ث يتبًذًٍ -يگبهبًیاكلاح ل
ٍ ّوىبساى  nomiS هٌبلؼِ يیّوچٌ وشدُ ٍ ؼِيهضهي همب
هچ پب ثِ سٍؽ اكلاح  يخبسخ ييوِ ثبًذاط اػپش
هچ پب سا  يثجبت يدس افشاد ثب ث يثش حغ ػوم هیهىبً
ػث ثْجَد دس تؼبدل ٍ ثب TKوشدُ ًـبى داد وِ  يثشسػ
 یػولىشد یّب تیؿذُ ٍ لبثل ّب يآصهَدً يحغ ػوم
 حيًتب يیچٌّو ؛)02-32( دّذ يه ؾيافشاد سا افضا
 شاتیتأث يٍ ّوىبساى وِ ثِ ثشسػ norlaK یهشٍس یا هٌبلؼِ
اص ػَاسم  يًبؿ یػولىشد يثش دسد ٍ ًبتَاً پیَتيٌضیو
 هیٍ لٌفبت يػَاسم ػلج يیچٌ ٍ ّن يػولاً ياػىلت
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ثبػث وبّؾ دسد دس  پیَتيٌضیًـبى داد وِ و ،پشداختٌذ
 شاتیثش تأث يهجٌ يهحىو ليدلا يهذت ؿذُ ٍل وَتبُ
 ـتشیاختلالات هَخَد ًجَدُ ٍ ثِ هٌبلؼبت ث شيبدس ػ يدسهبً
ًَع  لی). تٌبلن دس هٌبلؼبت گزؿتِ ثِ دل42( داسد بصیً
حبد  تیآػ بيٍ  ذُيد تیآػ شی، غذُيد تی(آػ ّب يآصهَدً
دس  يٍل ؛آى ثَدُ اػت ييٍ ؿشا TKهضهي) ٍ سٍؽ  بي
حبد ٍ هضهي  تیثب ّش دٍ ًَع آػ ّب يحبهش آصهَدً كیتحم
 يػٌ TKٍ خبف  يجیًذ ٍ اص سٍؽ تشوا ؿذُ  اًتخبة
 شیحذاوثش تأث دبديخْت ا ىبلهىبًی –یاكلاح ػولىشد
اكَل وبسثشد آى اػتفبدُ ؿذُ اػت.  تيثب سػب يدسهبً
 ٌِیصه دس یتش خبهغ يهٌبلؼِ حبهش ثشسػ سٍد ياًتظبس ه
 .ذياسائِ ًوبTK  يدسهبً حيوبسثشد ٍ ًتب
 
 :ريش بررسی
اػت ٍ ثِ سٍؽ  يتدشث وِیهٌبلؼِ اص ًَع ً ييا
حدن ًوًَِ ثب فشهَل  يییٍ سٍؽ تؼ يتلبدف یشیگ ًوًَِ
حبد ٍ  تیوَوشاى اص خبهؼِ ٍسصؿىبساى هشد ثب آػ یآهبس
ٍسصؿىبس هشد ثب  21هضهي هچ پب دس ؿْش ػمض اًدبم ؿذ. 
هضهي دس  يثجبت يٍسصؿىبس هشد ثب ث 41حبد ٍ  يخَسدگ چیپ
 كیتحم ييٍسٍد ٍ خشٍج هٌبلؼِ دس ا بسیهچ پب ًجك هؼ
حبد  ييحبد: اػپش يخَسدگ چیٍسٍد پ بسیؿشوت وشدًذ هؼ
خشٍج  بسی). هؼ52ػبػت گزؿتِ ( 84ٍ دٍ دس  هيدسخِ 
، گضاسؽ خشاحي ٍ 3دسخِ  ييحبد: اػپش يخَسدگ چیپ
ؿىؼتگي ٍ دسسفتگي دس اًذام تحتبًي هجتلا، ٍخَد 
 بسی). هؼ62( اىًَسٍلَطيه، آػیت صاًَ يب س یّب یوبسیث
: گضاسؽ حذالل يه هَسد )IAC( هضهي يثجبت يٍسٍد ث
يب ػذم تحول  يحشوت يدس هچ پب وِ ًیبص ثِ ث يخَسدگ چیپ
سٍص دس ًي يه ػبل لجل اص هٌبلؼِ سا  3ٍصى ثشای حذالل 
خبلي ؿذى هچ پبی  ثبس هيداؿتِ اػت، گضاسؽ حذالل 
 ػبلاٍلیِ هچ پب دس ًي يه  يخَسدگ چیدسگیش ثبًَيِ ثِ پ
داهٌِ  پب، هيضهي هچ پب فمي دس ه يثجبت يگزؿتِ، ٍخَد ث
هضهي: هثجت  يثجبت يخشٍج ث بسی). هؼ62حشوتي وبهل هچ (
ّبی وـَيي لذاهي ٍ تبلاس تیلت دس هچ پبی  ؿذى تؼت
دسگیش، گضاسؽ خشاحي ٍ ؿىؼتگي ٍ دسسفتگي دس اًذام 
ًَسٍلَطيه، ٍخَد تَسم  یّب یوبسیتحتبًي هجتلا، ٍخَد ث
). سٍؽ 62صاًَ يب ساى (دس هچ پبی دسگیش، آػیت  َصٍاویو
كَست ثَد وِ اثتذا، ثب هشاخؼِ ثِ  ييثِ ا ّب ياًتخبة آصهَدً
 ،يوـت يٍسصؿ یّب ٍسصؿىبساى هشد دس سؿتِ یّب ػبلي
 ـتشیث َعی(ثب تَخِ ثِ ؿ جبلیٍ ٍال غیفَتجبل، ثؼىتجبل، تٌ
 یّب يذگيد تیّب) افشاد ثب آػ سؿتِ ييهچ پب دس ا یّب تیآػ
دس دٍ گشٍُ لشاس گشفتِ ٍ ثِ ّشوذام حبد ٍ هضهي دس هچ پب 
ٍ ثب تَخِ ثِ  يًَس تلبدف ٍ ػپغ ثِ شدیگ يتؼلك ه یا ؿوبسُ
ثش ًجك حدن خبهؼِ ٍ همذاس حبكل  بصیً تؼذاد ًوًَِ هَسد
 .اًتخبة ؿذًذ ّب ياص فشهَل وَوشاى آصهَدً
ثِ روش اػت ثب تَخِ ثِ آًىِ دس هٌبلؼِ  لاصم
لشاسگشفتِ ٍ  يثشسػ هذت ثبًذاط هَسد وَتبُ شیحبهش تأث
 هیٌبهيتؼبدل دا يبثياسص پیَتيٌضیثلافبكلِ پغ اص اًدبم و
اص هٌبلؼِ  ّب ياص آصهَدً وذام چیكَست گشفتِ اػت، ّ
اثتذا دس هَسد  ّب ياًذ. پغ اص اًتخبة آصهَدً حزف ًـذُ
آصهبيؾ ثشای ّشوذام اص افشاد تَهیح ٍ  دبمچگًَگي اً
دسخَاػت ؿذ تب ّب  آهَصؽ هختلشی دادُ ؿذ ٍ اص آى
سا اهوب ًوبيٌذ. لاصم ثِ روش اػت وِ  ًبهِ تيثشگِ سهب
اخلاق  تِیوو ذیأيهٌبلؼِ هَسد ت يهلاحظبت اخلال
تْشاى ثَدُ اػت. ػپغ اًلاػبت  يداًـگبُ خَاسصه
 هَسد یّب ٍ تؼت ؿذُ تهشثَى ثِ ّش فشد دس پشػـٌبهِ ثج
 اص آصهَى هیٌبهيتؼبدل دا يبثياسص یثشا ًظش اخشا گـت.
 بي) tseT ecnalaB noisrucxE ratSتؼبدل گشدؽ ػتبسُ (
اػتفبدُ  CCI= 0/58-0/19 ييبيثب پب TBESاختلبس  ثِ
 .)1ؿوبسُ  تلَيش) (72( ؿذ
 
 )TBESستبرٌ ( گردش تعبدل آزمًن :1شمارٌ  تصًیر
 ًشفِ هييه تؼت ػولىشدی ٍ  TBESآصهَى 
پبی ثب  پب، هياػت وِ دس آى فشد دس هشحلِ ايؼتبدى سٍی 
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. دس ايي داسد يثش ه تَاًذ يگبهي سا وِ ه ييتش همبثل ثضسي
ؿؼبع دس  3تؼت ٍسصؿىبس دس هشوض يه دايشُ وِ ؿبهل 
ػِ خْت خلفي خبسخي، خلفي داخلي ٍ لذاهي (ثب 
). 82( ّن) ثَد لشاس گشفت ثِدسخِ ًؼجت  531 یّب ِيصاٍ
اص ثیوبس خَاػتِ ؿذ تب هؼتمین ثِ خلَ ًگبُ وٌذ ٍ ٍهؼیت 
ثب پبی ديگش گبهي سا  وِ يسا دسحبل پب هيبدُ سٍی ايؼت
حفظ وٌذ. اص ّش فشد خَاػتِ ؿذ تب دٍستشيي  داسد، يثشه
لوغ  داسد يثب پبيي وِ گبم ثشه تَاًذ يسا وِ ه یا ًمٌِ
ؿذ ٍ هؼبفت اص  یگزاس بًِوٌذ. ػپغ ًمٌِ توبع ًـ
ؿذُ ثب همیبع ػبًتیوتش  یگزاس هشوض دايشُ تب ًمٌِ ًـبًِ
شفتِ ؿذ. ٍسصؿىبس ػپغ ثِ ٍهؼیت ايؼتبدُ اًذاصُ گ
). 72( گـت يتؼبدل خَد سا حفظ وشدُ ثشه وِ يدسحبل
وِ فشد خي  ؿذ يتؼت دس كَستي اؿتجبُ دس ًظش گشفتِ ه
پبيي وِ گبم  بغیش اص ًمٌِ اًتْبيي ث یا سا دس ّش ًمٌِ
لوغ وٌذ، پبيي وِ سٍی صهیي لشاس داسد اص  داسد يثشه
ثیوبس حیي تؼت، تؼبدل خَد سا اص هشوض دايشُ ثلٌذ ؿَد، 
ؿشٍع ٍ ثشگـت ثشای يه  یّب تیدػت دّذ، يب ٍهؼ
خَاػتِ ؿذ تب  ّب ي). اص آصهَدً92ثبًیِ وبهل حفظ ًـَد (
دس ّش خْت ػِ ثبس حشوت سا اًدبم دٌّذ ٍ هیبًگیي 
ؿذُ ٍ ثب تمؼین   هحبػجِ هتش يهؼبفت ػِ تىشاس ثب ػبًت
لِ ػتیغ لذاهي فَلبًي ؿذى ثش ًَل اًذام تحتبًي فشد (فبك
ايلیبن تب اًتْبی پبيیٌي لَصن داخلي) ٍ هشة ؿذى دس 
تؼذيل ؿذ. تؼذاد خٌبّبی ّش فشد ًیض هحبػجِ ؿذ.  001
ثبس ثشای آؿٌبيي ثب  3داًٍلجبى اخبصُ داؿتٌذ تب حذاوثش 
ثبًیِ اػتشاحت ثیي ّش ثبس تىشاس  03توشيي وٌذ.  ؼتت
 ييدس ؿشا ّب ي). آصهَدً92( تؼت، دس ًظش گشفتِ ؿذ
 اصآى دسهبًگش سا اًدبم دادًذ ثؼذ TBES آصهَى یػبد
. چَى داد ياًدبم ه ذُيد تیسا  ثش سٍی هچ پبی آػ TK
 ييا اص ثؼذ ؿَد، يدلیمِ ظبّش ه 02حذاوثش اثش ًَاس ثؼذ اص 
 تب آصهَى ؿذ يدلیمِ) اص ّش فشد خَاػتِ ه 02صهبى (  هذت
 ).92( سا دٍثبسُ اًدبم دّذ TBES
) epat(سٍؽ اص چْبس ًَاس  ييدس ا: TKسٍؽ 
ّذف  اػتفبدُ ؿذ. ًَاس اٍل خْت اكلاح ػولىشد ثب
 وِ يدسحبل ٌَسطىيهحذٍد وشدى پلاًتبس فلىـي ٍ ا
 ييیپب يكٌذل هي یٍسصؿىبس لجِ تخت ٍ دسهبًگش سٍ
 خَد لشاس یصاًَ یٍسصؿىبس سا سٍ یتخت ًـؼتِ پب
ػش  یٍ سٍ بیجیًَاس سا اص ػوت خبسج ت یاثتذا دّذ يه
 يهچ پب ثِ دٍسػ وِ يٍ دس اداهِ دسحبل چؼجبًذ يه جَلایف
ٍ ًَاس دس ًَل ػبق حذٍد  ؿَد يفلىـي ٍ اٍسطى ثشدُ ه
پب ٍ خلَتش اص  یًَاس سا سٍ یؿذُ اًتْب ذُیدسكذ وـ 02
ثِ پلاًتبس فلىـي ٍ ٍ ػپغ پب  چؼجبًذ يه يلَصن خبسخ
 جبًذُػبق چؼ یثشدُ ؿذُ ٍ ًَاس وبهلاً سٍ ٌَسطىيا
 لیٍ تؼْ هیخْت اكلاح هىبً گشي. ػِ ًَاس دؿَد يه
تخت ًـؼتِ صاًَ كبف  یفشد سٍ وِ يدسحبل يحغ ػوم
دسخِ) لشاس  09 هيفلىـي (ًضد يدس دٍسػ ؾيٍ هچ پب
پب ثِ  ی. ًَاس اٍل اص ػوت خبسج سٍؿًَذ يداسد چؼجبًذُ ه
دسكذ وـؾ  05ٍ ثب  ذُیثِ دٍس پبؿٌِ چشخ 6ؿىل ػذد 
. شدیگ يلشاس ه يَصن خبسخل یدس ػوت خبسج ٍ ثبلا
ؿشٍع ٍ دس  يلَصن داخل یًَاس دٍم دسػت اص ثبلا
 ذُیچیسوبة پ هيدسكذ وـؾ هثل  05اًشاف پبؿٌِ ثب 
چؼجبًذُ  يلَصن خبسخ یؿذُ ٍ دس خبسج ًَاس اٍل ثبلا
. ًَاس ػَم اص لؼوت ٍػٌؾ دس لَع وف پب ثب ؿَد يه
 05دسكذ وـؾ چؼجبًذُ ؿذُ ٍ اص دٍ ًشف ثب  02
 ی) تب ثبلا8كَست هتمبًغ (ثِ ؿىل ػذد  ـؾ ثِدسكذ و
  ؿًَذ يّب آهذُ ٍ دس پـت ػبق چؼجبًذُ ه لَصن
اثتذا   TKهَاسد  ي). لاصم ثِ روش اػت وِ دس توبه03-23(
 يیچٌ . ّنؿَد يًَاس ثذٍى وـؾ چؼجبًذُ ه یٍ اًتْب
 یًَاسّب لاصم اػت پب يٍ چؼجٌذگ ييوبسا ؾيخْت افضا
 سٍؽ ييٍ ثذٍى هَ ثبؿذ. دس ول ا ضیتو لاًوبه ّب يآصهَدً
ٍ اكلاح  ىبلیاص دٍ سٍؽ اكلاح هىبً يجیتشو TK
 ).2 تلَيش ؿوبسُاػت ( یػولىشد
 مراحل كيىسیًتيپ :2 شمارٌ تصًیر
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 ثب هبسن TKًشح حبهش اص  دس
اػتفبدُ ؿذ. دس توبم ًَل ًشح  ygoloisenik SERA
 ًفش اًدبم هي ؿذ. ثشای تدضيِ ٍ هيتَػي  epaTاًدبم 
 اػتفبدُ ؿذ. اص آصهَىSSPS ّب اص ًشم افضاس  لیل دادُتح
اػویشًَف ثشای تؼییي ًشهبل ثَدى تَصيغ  -وَلوَگشٍف
ثشای  ˂P0/50 یداس يهؼٌدادُ ّب ٍ اص آصهَى تي ثب ػٌح 
 همبيؼِ دادُ ّب اػتفبدُ ؿذ.
 
 :َا افتٍی
ّب دس خذٍل  يآصهَدً هیدهَگشاف یّب يظگيٍ
تَخِ ثِ آصهَى  ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ثب 1ؿوبسُ 
  يؼیًج غيتَص یدادُ ّب داسا شًَفیولَهَگشٍف اػو
وِ دس ّش دٍ گشٍُ  دّذ يًـبى ه یآهبس حيًتب. ثبؿٌذ يه
) <P0/50ؿذُ ( داس يآصهَى هؼٌ ٍ پغ ؾیپ شياختلاف همبد
هؤثش ثَدُ اػت.  ّب يآصهَدً هیٌبهيهچ پب ثش تؼبدل دا TKٍ 
 .اػت ـتشیبد ثح تیدس گشٍُ ثب آػ شاتییتغ ضاىیه يیچٌوّ
دس دٍ گشٍُ دس  TBES آصهَى شيهمبد 2ًجك خذٍل ؿوبسُ 
 دس اهب ؛)>P0/50ًذاسد ( یداس ياختلاف هؼٌ آصهَى ؾیپ
) <P0/50ؿذُ ( داس يدٍ گشٍُ هؼٌ يثی اختلاف آصهَى پغ
آصهَى دس خذٍل  حيًتب شاتییتغ ضاىیٍ ثب تَخِ ثِ ه
 دس گشٍُ TK ـتشیث یشگزاسیدٌّذُ تأث ًـبى 2ؿوبسُ 
 حبد اػت. ييثب اػپش
 
 يیصگي َبي دمًگرافيک آزمًدوي َب :1جديل شمارٌ
 )K-S(*P **بي ثببتي مسمه **اسپریه حبد گريٌ َب
 0/134 12/4±2/1 02/7±2/3 سه (سبل)
 0/372 771/5±7/2 971/4±5/8 قد (سبوتي متر)
 0/691 86/9±8/1 17/6±7/3 (كيلًگرم) يزن
 0/386 22/3±3/1 22/4±2/7 IMB
 .اوحزاف معيار ± مياوگيه :**؛ P>0/50: *؛ يشاخص تًدٌ بدو: IMB؛ زوًفيآسمًن كلًمًگزيف اسم :K-S
 
 :بحث
ثش تؼبدل  TKاثش  يثشسػ ٌِیحبهش دس صه پظٍّؾ
حبد هچ پب اػت  ييٍسصؿىبساى هجتلا ِث ثي ثجبتي هضهي ٍ اػپش
 ىبلی(اكلاح هىبً TK يجیهذت سٍؽ تشو وَتبُ شاتیٍ تأث
(ثي ثجبتي هضهي ٍ  غيؿب تی) سا ّوضهبى ثش دٍ آػیٍ ػولىشد
 حي. ًتبذيًوب يه يحبد هچ پب) دس ٍسصؿىبساى ثشسػ يياػپش
ٍ  TBES ًوشات آصهَى ؾيثبػث افضا TKداد وِ  ـبىً
حبد ٍ هضهي  یّب تیٍسصؿىبساى ثب آػ هیٌبهيْث جَد تؼبدل دا
 .)1هذت ؿذُ اػت.( ًوَداس ؿوبسُ  هچ پب دس وَتبُ
 آزمًن در دي گريٌ بب آسيب حبد ي مسمه از پس ي قبل ،TBES آزمًن مقبدیر :2 جديل شمارٌ
 **مسمه بيگريٌ بب آس **حبد بيگريٌ بب آس TBES آزمًن
 وفر 41 وفر 21 
 خلفي خبرجي خلفي داخلي قدامي خلفي خبرجي خلفي داخلي قدامي 
 59/7±3/20 69/5±3/9 79/70±2/7 69/5±2/8 39/3±4/1 59/3±3/2 پيص آزمًن
 101/5±2/35 101/2±3/8 101/5±2/1 301/8±2/6 601/5±2/8 401/4±2/5 پس آزمًن
 >0/100 >0/100 0/100 >0/100 >0/100 >0/100 تي يابستٍ *P
 مستقل تي *P 69/24±3/2 59/50±3/6 پيص آزمًن
 0/580
 >0/100 101/4±2/58 401/9±2/38 آزمًن پس
 اوحزاف معيار ±: مياوگيه**. )P˂0/50( شد گزفتٍ وظز در دار معىي تلافاخ عىًان بٍ) *( شدٌ هييتع زيمقاد
 
دس هچ پب  ييٍ اػپش يثجبت يث ليخولِ دلا اص
ٍلي  ؛ًبپبيذاسی هىبًیىي وِ اص لجل ٍخَد داؿتِ
تـخیق دادُ ًـذُ اػت، هؼف ػولات پشًٍئبل، 
 یّب شًذُیًمق دس حغ ػومي هفلل، كذهِ ثِ گ
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ّب ٍ ػولات،  ًشفي، تبًذٍىّبی  هىبًیىي دس لیگبهبى
ّبی سفلىغ حغ ػومي ٍ  آػیت ثِ آٍساى
). 33-53( ثبؿٌذ يايٌَسطى ؿذيذ ه ٍپلاًتبسفلىـي 
 ثب تغییش دس ػَاهل دخیل دس ايدبد  تَاًذ يه یًَاسثٌذ
دس هچ پب دس ثْجَد ػولىشد ٍسصؿىبس  ييٍ اػپش يثجبت يث
هحذٍد وشدى حشوت  ،یهؤثش ثبؿذ. ّذف اص ًَاسثٌذ
بس فلىـي ٍ ايٌَسطى، افضايؾ حغ ػومي ثب پلاًت
حغ ػومي ٍ تحشيه ػولِ  یّب شًذُیتحشيه گ
 ).22پشًٍئَع لًَگَع اػت (
 TKًوَدًذ وِ  بىیٍ ّوىبساى ث akswoktaiwK
ٍ ثْجَد تؼبدل افشاد ثب  یػولىشد تیلبثل ؾيثبػث افضا
ثِ  تَاى يآى سا ه لی) وِ دل63( ؿَد يحبد هچ پب ه تیآػ
حشوبت ثذٍى دسد ثب  تش غيٍ ثبصگـت ػش يثْجَد حغ ػوم
ٍ  يویسح شیه ي). دس هٌبلؼِ حبخ73( ًوَد بىیث TKوبسثشد 
 ه،یاثش دٍ سٍؽ اكلاح ػولىشد ٍ هىبً سدّوىبساى دس هَ
ثش ػولىشد اًذام تحتبًي دس  پیَتيٌضیخذاگبًِ ثب و
 حيًتب يیث یداس يهضهي هچ پب اختلاف هؼٌ يخَسدگ چیپ
دٍ سٍؽ ثبػث ثْجَد  ييذ وِ اگشفتٌ دِیحبكل ؿذ ٍ ًت
آى  حي) وِ ًتب22( ؿًَذ يه ّب يتَخِ دس تؼبدل آصهَدً لبثل
ّوؼَ اػت. الجتِ دس هٌبلؼِ حبهش  حبهشهٌبلؼِ  یّب بفتِيثب 
 شاتیاًذ ٍ تأث ثبّن ثىبس سفتِ تیدٍ سٍؽ هزوَس دس تشو
ٍ  يویسح شیه يهٌبلؼِ حبخ ذيهؤ حيّب ًجك ًتب هثجت آى
 .اػت ّوىبساى
 
 
در  TBESمقبیسٍ ميبوگيه مقبدیر آزمًن  :1شمار  ٌ مًدارو
 پيص ي پس آزمًن در دي گريٌ بب آسيب حبد ي مسمه
  یا ٍ ّوىبساى دس هٌبلؼِ hteslaH ياص ًشف
لشاس  يثشسػ صى) سا هَسد 51هشد ٍ  51ًوًَِ ػبلن ( 03
دادًذ، ثؼذ اص اخشای سٍؽ اكلاح هىبًیىي، ًتبيح ايي 
 ). ًتبيح 12( ثمت ًذاؿتتحمیك ثب ًشح حبهش هٌب
ثیبًگش ايي ًىتِ ثَد وِ  hteslaHآهذُ اص تحمیك  دػت  ثِ
وٌٌذگبى دس  ؿشوت َاًبييت ؾيافضا ايي سٍؽ اثشی ثش
 ثبصػبصی ٍهؼیت هفلل ًذاؿتِ اػت. الجتِ ايي ًىتِ لبثل
روش اػت وِ ثبصػبصی صاٍيِ هفلل يىي اص اخضای  
هبًٌذ  حغ ػومي اػت ٍ ايي حغ داسای اخضای ديگش
) ٍ حغ aisehtseniKحغ دسن آػتبًِ حشوت (
) ًیض اػت. esneS noisneT elcsuMتبًؼیَى ػولاًي (
هٌبلؼِ ايي هحممیي فمي هشثَى ثِ يىي اص ايي اخضا ثَدُ 
ًَس ول ًتیدِ گشفت ًَاسثٌذی ثب   ثِ تَاى ياػت ٍ ًو
سٍؽ اكلاح هىبًیىي تأثیشی ثش ثْجَد حغ ػومي 
ثِ آى تَخِ  تَاى يِ ديگشی وِ ه). هؼئل83( ًذاؿتِ اػت
 TKوشد ايي اػت ثش اػبع هشاخغ هشثَى ثِ وبسثشد 
دلیمِ ثؼذ اص  02  TKیصهبى ثشای اثشگزاس ييتش هٌبػت
ٍالغ ايي هذت، صهبى وبفي ثشای  چؼجبًذى اػت. دس
ٍ دس هٌبلؼِ  وٌذ يًَاس سا ايدبد ه یّب تیايدبد لبثل
فتِ ًـذُ اػت. ثبلا ايي فبكلِ صهبًي دس ًظش گش بدؿذُي
 hteslaHوٌٌذُ دس تحمیك  دس هوي افشاد ؿشوت
هچ پب، حبد ٍ هضهي، ًذاؿتٌذ ٍ  يخَسدگ چیپ گًَِ چیّ
دس حمیمت اختلالي دس حغ ػومي ًذاؿتٌذ وِ ثتَاى 
ّب ثْجَد پیذا  حغ ػومي آى TKاًتظبس داؿت ثب اًدبم 
حبهش  كیدس تحم ىبلیسٍؽ اكلاح هىبً يیچٌ وٌذ. ّن
ثب سٍؽ  تیهزوَس ٍ دس تشو كیدس تحم تفبٍت يثب وو
ٍ  eltteH ی ثَدُ اػت. دس هٌبلؼِ یاكلاح ػولىشد
هضهي هچ پب ٍ ثِ سٍؽ  يثجبت يافشاد ثب ث یّوىبساى (سٍ
 تيسػب ضیًTK  یشگزاسی) وِ صهبى تأثهیاكلاح هىبً
 ضیًبچ شاتیتأث بيٍ  شیػذم تأث كیتحم حيًتب .ؿذُ اػت
بى دادُ اػت. ٍ سا ًـ TBES حيثش تؼبدل ٍ ًتب TK
دس دسهبى ٍ  پیَتيٌضیثِ اػتفبدُ اص و ِیتَك تيدسًْب
 كیتحمهضهي هچ پب وشدُ اػت.  يثجبت يث يثخـ تَاى
دس گشٍُ ثب  ـتشیسا ثش تؼبدل ثTK  اثشات هثجت ضیحبهش ً
 تیٍ آثبس هثجت دس گشٍُ ثب آػ دّذ يحبد ًـبى ه تیآػ
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َدُ ث TKتفبٍت دس سٍؽ  لیثِ دل بديهضهي ثِ احتوبل ص
 TK شیوشد وِ تأث بىیث kcirdneH يیّوچٌ ؛)02( اػت
 بسیثؼ شیتأث بيٍ  ؼتیً يییهچ پب لبثل تؼ يثجبت يثش ث
دس افشاد  TKاػتفبدُ اص  وِ یًَسِ ث .داؿتِ اػت يذواً
 یـتشیث يوٌيًفغ ٍ ا ثِ هضهي ثجبت، اػتوبد يثجبت يثب ث
 ياختلاف وو یآهبس لیوشدُ اػت ٍ دس تحل دبديا
 ).93( ؿذُ اػتهـبّذُ 
 هي پیَتيٌضیاثش و يٍ ّوىبساى (ثشسػ leafaR
هچ  يپـت ػبق پب ثش دسد ػبق پب ٍ داهٌِ حشوت یثبًذ سٍ
اثش  يٍ ّوىبساى (ثشسػ adeSپب دس ٍسصؿىبساى)، 
ثش ػولىشد  هیثِ سٍؽ اكلاح هىبً پیَتيٌضیو
 okikiMهضهي هچ پب)  ٌَسطىيا ييثب اػپش یّب ؼتیثؼىتجبل
هچ پب ثِ سٍؽ اكلاح  پیَتيٌضیاثش و يٍ ّوىبساى (ثشسػ
 هیٌبهيٍ وٌتشل پَػچشال دا یپشؽ ػوَد یسٍ هیهىبً
اثش  ي(ثشسػ ٍ ّوىبساى akluohtiVٍسصؿىبساى ػبلن) 
لذست ػولات چْبس ػش ساى دس صًبى  یسٍ پیَتيٌضیو
اثش  ي(ثشسػ ٍ ّوىبساى reveskaH ٍسصؿىبس) شیغ
دس ًَل فَتجبل  هیٌبهيٍ دا هیثش تؼبدل اػتبت پیَتيٌضیو
خَد آثبس هثجت  مبتیتحم حيدس ًتب يافشاد ػبلن) ّوگ دس
تَاًبيي احؼبع ٍ  ).04-44( اًذ ًوَدُ بىیسا ث TKوبسثشد 
 ييتٌْب ّبی ّش اًذام ثِ دسن ٍهؼیت ٍ حشوت ػگوبى
خبف  یٍ ّوچٌیي دس ساثٌِ ثب يىذيگش اص ػولىشدّب
مي دس ّبی حغ ػو ػیؼتن حغ ػومي اػت. آٍساى
ٍ حشوت هف لي هـبسوت  ػولاًيّبی  ايدبد سفلىغ
ّب دس ايدبد ثجبت ٍ پبيذاسی هفلل  داسًذ ٍ ّش دٍی آى
. اختلال حغ ػومي، هوىي وٌٌذ يًمؾ هْوي ايفب ه
اػت ثِ تغییش دس ثجبت ٍ پبيذاسی هفلل ٍ وٌتشل 
ًجیؼي، ثب تغییش  حشوت هٌدش ؿَد. حغ ػومي غیش
ًجیؼي  غیش یّب اػتشع اػوبل دِیوٌتشل حشوت ٍ دسًت
ّبی ػولاًي  صهیٌِ سا ثشای ايدبد پبتَلَطی ّب، بفتثش ث
). سٍؽ اكلاحي هىبًیىي 22( وٌذ ياػىلتي هؼبػذ ه
 یّب شًذُیثب افضايؾ حغ ػومي اص ًشيك تحشيه گ
دس وبّؾ ثي ثجبتي هچ پب  يتَخْ حغ ػومي اثش لبثل
 هَخت ثْجَد تَاًذ يٍ ّویي تأثیش اػت وِ ه گزاسد يه
تؼبدل پبػچشال ٍسصؿىبس گشدد. ّذف سٍؽ اكلاح 
ّبی دسگیش دس  هىبًیىي ٍهؼیت دّي هفلل يب ثبفت
ايي تىٌیه اص  سػذ يحبلت ًجیؼي ثَد. ثِ ًظش ه
تب  وٌذ يًَاسثٌذی ویٌضيَلَطيه اػتفبدُ ه یّب يظگيٍ
هىبًیىي ٍاسد وٌذ. ايي  یّب شًذُیتحشيىي سا ثش سٍی گ
ثبفت فبػیب يب سٍؽ اكلاحي ٍهؼیت دّي ػولِ، 
وِ ًتیدِ آى تٌبثك  دّذ ياًدبم ه یا گًَِ هفلل سا ثِ
ثذى ثب هحشن اػت. ايي اكلاح هىبًیىي ثذٍى اص 
دػت دادى داهٌِ حشوتي فؼبل يب اختلال دس خشيبى خَى 
). يىي ديگش اص ػَاهل هؤثش دس ايدبد 03( وٌذ يػول ه
 صا ؾیًبپبيذاسی هضهي هچ پب پلاًتبس فلىـي ٍ ايٌَسطى ث
ػولىشد  كلاحدس هفلل هچ پب اػت. دس سٍؽ ا حذ
ّذف ًَاسثٌذی هحذٍد وشدى حشوت ايٌَسطى ٍ پلاًتبس 
فلىـي اػت. ايي سٍؽ ػلاٍُ ثش هحذٍد وشدى ايي دٍ 
. گشدد يحشوت، هَخت تحشيه حغ ػومي ّن ه
 تَاًذ يّبی ًبؿي اص آى ه تحشيه حغ ػومي ٍ فیذثه
ٍ ايٌَسطى يه دس اًتْبی داهٌِ حشوتي پلاًتبس فلىـي 
 ).03( داهٌِ ثبؿذ تشلػبهل تأثیشگزاس ثش وٌ
هدوَع اكلاح هىبًیىي ثب افضايؾ حغ  دس
حغ ػومي ٍ  یّب شًذُیػومي اص ًشيك تحشيه گ
ّذف هحذٍد وشدى حشوت  ثب یاكلاح ػولىشد
سا دس  یـتشیايٌَسطى ٍ پلاًتبس فلىـي دس هچ پب ثجبت ث
پَػچشال دس ًوَدُ ٍ ثِ حفظ تؼبدل  دبديهفلل هچ پب ا
 يدس ً بفتِي ييوِ ا وٌٌذ يهذت ووه ه وَتبُ
هذت خْت  وَتبُ يثخـ  ٍ تَاى يٌيتوش یّب تیلفؼب
 تَاًذ يهدذد ه تیاص آػ یشیـگیاص هفلل ٍ پ تيحوب
 ٍالغ گشدد. ذیهف بسیثؼ
 
 :یریگ جٍیوت
 یػولىشد -ىبلیاكلاح هىبً يجیثِ سٍؽ تشو TK
 يثجبت يساى ثب ثدس ٍسصؿىب هیٌبهيثبػث ثْجَد تؼبدل دا
دس  .ؿَد يهذت ه  حبد هچ پب دس وَتبُ ييهضهي ٍ اػپش
اػت. ثب تَخِ  ـتشیحبد ث ييسٍؽ دس اػپش ييا شیهوي تأث
 يیثش تؼبدل ٍسصؿىبساى ٍ ّوچٌ TKهثجت  شیثِ تأث
 تيٍ ػذم هحذٍد ييصا تیػذم حؼبػ سثشد،وب يساحت
اص آى  تَاى يثبًذاطّب، ه شيًؼجت ثِ ػب يحشوت ذيؿذ
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اشثی ىاَت  ـخثي گَلخ ٍیشی ػآ صٍشث صایت  ديگذي 
حیي شوتيي ؿصسٍ تبمثبؼه ٍي ِث  ُبتَو تسَك  تذه
.دَوً ُدبفتػا 
 ييبّدبٌْـیپ ٍ بّ تيٍذحه یاساد ِؼلبٌه ييا
.ذؿبث يه لير حشؿ ِث شتـیث كیمحت یاشث 1- ايي  ِؼلبٌه
دٍذحه ِث ِخَت بثيت ٍس يمف ٍ عشتػد سد ِؼهبخی 
 سد دشه ىاسبىؿصسٍِتؿس بّی ؿصسٍي تـوي،  ،لبجتَف
ٌت ،لبجتىؼثیغ لاٍ ٍیلبج مبدًا  سد ِو تػا ِتفشگ
آ تبؼلبٌهيُذٌ هي ىاَت ؿصسٍ غهاَخ سدي يسضث  بث ٍ شت
ً سبىؿصسٍ ىبًص توشؿیض ػسشثي بّی ديشگ .ددشگ مبدًا 
2- ايي ػآ دَخٍ يتفشگ شظً سد ىٍذث ِؼلبٌهیت  
ثي تبجثي بپ سد بپ چهی  تلبغيب صسٍ ةَلغه ُدَث سبىؿ
بًاَت ِث ِخَت بث ِو .تػايي جلػي ًلاوػي  سد تٍبفته
پ ماذًا ٍدیدبٌْـ هي دَؿ، ذؼث تبؼلبٌه سدی دسَه  ِخَت
گ ساشلیدش. 3- ا سديي شپػا ِؼلبٌهيي ِخسد يه  سد ٍد ٍ
يه ػآ ٍضخ ٍ ٍُشگیت ُدَث دبح ه ٍ ذًاي ىاَت  سد
د تبؼلبٌهيشگ دسَه اضده ٍُشگ ٍد سد ػسشثي  ساشل
گیًشذ. 4- ا سديي ُبتَو سبثآ ِؼلبٌه  ؿصسٍ طاذًبث تذهي 
ویضٌيتَیپ دسَه ػسشثي ساشل ػسشث سد ٍ تػا ِتفشگي بّی 
آيُذٌ هي ىاَت ذٌلث تاشثا ً اس تذهیض وشت سدیت بػ بثيش 
ؽٍس بّی ًبهسدي ىاَت ٍ ـخثي ػسشثي .دَوً 
 
ركشت وادردق يی: 
صا هبوتي ضػ ىاسبىؿصسٍيض ضمػی اشخا سد ِوی 
ايي ًمحت حشیمي  اس بهيسبی ّ ٍ ذًدَوًچوٌیي  ضوشه صا
سبو ًبهسدي ىاَت ٍ ـخثي ؿصسٍي ًَيذ  ضمػ ىبتػشْؿ
لو ِوی ِی ا غثبٌهيي محتیك ُدَوً لجمت اس بًْ ،ذًايت 
اس شىـت سادينبهصآ سبو ذو .يي ٌیلبثي  سد شهبح ِؼلبٌه
ث ضوشهیي للولاي جثت بهصآسبويي بّی لبثیٌي ايىاش 
(IRCT2015041121701N1) .تػا 
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Background and aims: Most people with lateral ankle sprain don't recover completely and 
imbalance is one of the most common problems that occur in the damaged persons. Regarding to 
Athletic Kinesio Taping was introduced as a new therapeutic approach and has been used in 
sport medicine; this study was aimed to investigate the effectiveness of Kinesio Taping on 
dynamic balance in athletes with acute sprain and chronic ankles instable. 
Methods: In this quasi-experimental study, 26 men athletes (14 individuals with chronic 
instability; age mean 21.4±2.1, BMI 22.3±3.1 and 12 cases with acute sprain; age 20.7±2.3, BMI 
22.4±2.7) in normal conditions were evaluated with Star Excursion Balance Test (SEBT) in 2 
positions untapped and taped with mechanical-functional correction Kinesio Taping method. 
Data were analyzed using t- test at significant level of (P≤0.05). 
Results: Quantities difference between pretest and posttest of SEBT was significant in both 
groups and ankle Kinesio Taping has affected on dynamic balance. Moreover, differences were 
more in group with acute injury (P≤0.05). 
Conclusion: Mechanical-functional crrection Kinesio Taping method improves dynamic balance 
in athletes with acute sprain and chronic ankles instable immediately and Kinesio Taping showed 
a better result in balance of acute sprain group. 
 
Keywords: Athletic Tape, Ankles Instability, Postural Balance. 
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